












     
                浙江大学人文学院艺术学系戏剧教研室桂迎 
 






                                开弓之险
  9 月 28 日紫金港校区东一 A二楼教师休息室，队长联席工作会议，手边放着
还有一些填空需要弥补的剧本《迷城》------这是夏天以来我看到的第三位编剧
出手的作品，虽然只是粗粗看了一遍，但是已经让我心中有底了。  
  在一票否决三票通过的结果成为整个黑白的 后决议的时候，每个人的表情
都异常严肃，这个决议就是答应上海第四届大学生戏剧节的郑重邀请，带着 07 年










































































                                矢无虚发





  为了确保这版舞台呈现的鲜明风格,面对大概只有 20 个工作日的时间限定,我
不敢怠懈,按规矩写了导演阐述,理顺思路，安排好排练计划,每日脑海中都是舞台
画面.  














话剧中心小剧场的方形成相灯，预料到 后舞台呈现的效果如何了。  


































  真应了一句民谚:人心齐,泰山移.  
                                   一
往无前  
















  非常非常急促地定光点和编程，23 日下午 1：30 开始连排，担任舞监吴国卿
的大嗓门响彻全场，带领所有舞台职员分别完成自己的职责。队员们认真仔细，
有条不紊，现实组和虚拟组的表演都有进步。箭已经在弦上，我能感觉到全体剧















  开弓没有回头箭，黑白剧社正年轻！ 
 
